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Cara pintar taklukan tes TPA  
TPA atau Tes potensi Akademik adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan 
akademis seseorang secara umum, bahkan Tes Potensi Akademik yang dilakukan di Indonesia saat 
ini juga identik dengan GMAT (Graduate Management Admission Test) dan GRE (Graduate 
Record Examinations) yang sudah manjadi standar Internasional.  
Pada saat ini, TPA digunakan pada banyak pihak sebagai tes saringan seperti tes perguruan tinggi 
S1,S2, tes CPNS, tes masuk kerja, dan masih banyak lagi. Materi yang diujikan dalam TPA 
meliputi bahasa, matematika, dan visual spasial. Ketiga materi tersebut biasanya terdiri dari empat 
kemampuan umum yaitu kemampuan verbal, kemampuan matematika dasar, kemampuan logika, 
dan kemampuan visual spasial (ruang). Materi tes kemampuan verbal seringnya berupa tiga hal 
yakni. Persamaan kata (sinonim), lawan kata (anonim), dan hubungan kata (analogi). Materi tes 
kemampuan matematika meliputi matematika dasar, aritmatika, barisan huruf dan angka, 
perbandingan, serta logika matematika. Sedangkan untuk materi kemamouan visual 
spasialmeliputi pengelompokan gambar, mengkonstruksi bangun ruang, pencerminan dan rotasi, 
serta gambaran umum. 
 Dalam waktu yang singkat, para peserta tes harus menyelesaikan ratusan soal yang benar-
benar mengasah kecerdasan peserta. Bila tidak disiapkan dengan matang lembar jawaban Anda 
akan tertinggal kosong saat tes TPA diselengarakan. Buku ini hadir untuk membantu Anda 
mempersiapkan diri menghadapi soal –soal TPA dan menyikatnya habis , dengan buku ini, skor 
tinggi TPA bisa berada dalam genggaman tangan anda dan tujuan anda untuk lolos di tempat yang 
anda inginkan dapat tercapai. 
 
